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Ben, Mustafa Kemal Atatürk
6 4 "1 881 yılının bir bahar 
günü Selanik’te, üç 
X  katlı pem be bir evde 
dünyaya geldim. Doğum 
günüm ü hatırlamıyorsam da 
annem  bana baharda bir 
Mayıs günü dünyaya 
geldiğimi söylerdi. Benim 
doğum günüm  niye 19 Mayıs 
olmasın?”
Bu sözler Mustafa Kemal’in 
kendi ağzından kalem e alman 
“Ben, M ustafa Kemal 
A tatürk” adlı kitabın ilk 
cümleleri.
Oxford University Press 
yayınevinden çıkan ve İlhan 
Akşit tarafından hazırlanan 
kitap, A tatürk’ün  yaşam 
öyküsünü ve anılarım 
aktardığı kişilerden yola 
çıkarak oluşturulmuş.
Atatürk anlatıyor
Atatürk’ün  çocukluk yıllarına 
H ikm et Baydur ve Ahmet 
Em in Yalman ışık tutuyor. 
Suriye ve Trablusgarp 
dönemini Afet İnan kendi 
anılarından yola çıkarak 
anlatıyor. Sofya’daki 
yaşamım Fblih Rıftı Atay, 
Çanakkale Savaşlarım Ruşen 
Eşref Ünaydın dile getirirken 
Doğu Cephesi günlerinin 
bilinmeyen yönlerini de 
Ata’nın Yaveri Şükrü Tezer’e 
verdiği hatıra defteri 
aydınlığa kavuşturyor.
Kitabın sayfalarını süsleyen 
fotoğraflar ise Ethem  Tbm’ın 
objektifinden günüm üze 
uzanıyor.
Atatürk’ün  Türkiye’yi 
“m uaasır medeniyetler 
seviyesi”ne çıkartma savaşım 
tüm  ayrıntılarıyla inceleyen 
kitap şu anda İngilizce eğitim 
veren 2 bini aşkın lisenin
kitaplığım  süslüyor.
“Bu neticeyi, Türk gençliğine 
em anet ediyorum ” sözleriyle 
noktalanan kitabın 
“Cum huriyet’in 
em anetçilerine” ulaştığım  
bilm ek insanın yüreğine
ATATÜRK
biraz olsun ferahlık veriyor. 
Dünyanın en eski 
üniversitelerinden Oxford’un 
1400’lü yıllarda kurduğu 
yayınevi Oxford Press; bu 
kitabı liselere ücretsiz olarak 
dağıtıyor.
Oxford imzalı kitap
Bir şubesini de 1994’te 
Türkiye’de açan ve yüzde 100 
yabancı sermayeli ilk 
uluslarası yayınevimiz
Oxford’un Genel M üdürü 
Em rah özpirinççi, okullarda 
A tatürk’ü  ve Kurtuluş Savaşı 
mücadelesi anlatan yetkin bir 
eser bulam ayınca bu  kitabı 
hazırlamaya karar veriyor.
İngilizcesi yolda...
Sonunda bütünüyle 
A tatürk’ün kendi sözleriyle 
yazılan ve tarafsız, yorum suz 
bir yapıt çıkıyor ortaya... 
Okullara yapılan dağıtımın 
ardından kısıtlı sayıda da olsa 
kitapçılarda da düşük 
maliyetle satılacak olan eser, 
daha som a İngilizce’ye 
çevrilecek.
Böylece Lord Kinross’un 
kalem e aldığı ve yurtdışında 
en çok tanınan Atatürk 
kitabına da bir rakip gelmiş 
olacak!
İkisi de İngiliz
İlginç bir rastlantı A tatürk’ü 
dünyaya tanıtan bu iki 
kitaptan ilkinin Lord Kinross 
isimli bir İngiliz tarafından 
yazılması... İlhan Akşit’in 
hazırladığı bu ikinci kitabın 
da İngilizler’in yedi yüz yıllık 
“ilim yuvası” Oxford 
Üniversitesi’nin yayınevi 
tarafından basılacak olması... 
Oxford tarafından dağıtımı 
yapılacak olan kitap A tatürk’ü 
dünyaya bir kez daha 
tanıtacak.
Kitap bizlere de bir hatırlatm a 
yapsa iyi olur. Çünkü 
karşılaştığı polis-devlet- 
mafya üçlem esinden şaşkına 
dönen Türk m illetinin de 
etrafındaki pisliklerden 
arınm ak için bu  kitapta 
anlatılan “kuvay-ı milliye” 
ruhunu  canlandırmaya 
ihtiyacı var!..
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